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Dichtungen.
ErkanntesichvorallemalsKiinstler・Aberwasfiireinen？Dasistein
HauptthemadieserkleinenAbhandlung.
UmdenSchluljimvorausundzwarnurkurzzusagen,kannteersichals
deutschen,biirgerlichen,ethischenKiinstler.ErhatdieKunstalssolcheffir
IronieundTrotzdemgehalten.
WenndieHauptthemenseinerfrtihenWerkeindreiabzuteilenwaren,ware
●● ●●
daserste,wieervomBiirgerzumKfinstlerwurde,sowiein$CBuddenbrooks''.
Daszweiteware,waseigentlichKunstundKiinstlerist,nichtnurpositivwie
●●
in<GTonioKr6ger'',sondernauchrlegativwiein@:DerTodinVenedig''、Und
dasdritte,wieeralsKiinstlerinbewegterZeitlebenwollteundlebte. CGBetra-
chtungeneinesUnpolitischen''war,sok6nntemansagen,eininessayistischer
Formgeaul3erterAusdruckdesfriihenTh.Manns,wieersichverglich,wieer
sicherkannte,waserwar,undzwarinderGaleeredesKrieges.
(I)Leistungsethikerundd6cadent
DerWerdegangeinesBiirgerszueinemKtinstler-dasfindetsichinseinem
Erstlingsroman. ErdiirfteeineArtAutObiographiegenanntwerden,worin
derVerfassererkannte,warumerzumKiinstlerwurde,obwohlerineiner
Biirgerfamiliegeborenwar.DerRoInanisteine<GeschichtederEntbtirgerlich-
ung'unddes<VerfallseinerFamilie',diedavonhandelt,wieeinegesunde
praktischeKaufmannsfamilie,welchenichtsanderesalsdenWillenzumLeben
verk6rpert,verm6gederimmerzunehmendeninnerenBegabung,d.h.Erkenntnis,
Intellekt,Geist,alsoSinnfiirKunst,ihretiichtigeirdischeBiirgerlichkeitverlor
undzugrundeging.Umgekehrtgesagt,wieeinkrankhafter,unzeitgem36er,zum
biirgerlichenGescMftuntauglicherKiinstlerauseinemaltentraditionellenBiir-
gertumherauskam.DaswardieEntartungeineraltenundechtenBiirgerlichkeit
insSubjektiv-K伽stlerische:einErlebnisundProblemderUberfeinerungund
Enttiichtigung.(XII,139)
ThomasBuddenbrookistderproblematischsteHeld,indemsichdieLebens-
kraftderBuddenbrooksiminnerenWiderstreitzwischendemWillen,ein
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tiichtigerBiirgerzusein,undderVerfeinerungdergeistigenErkenntniskraft,
allmahlichverzehrt.MitseinemVerpflichtungsgefiihl,da&dusollst,nicht
daljichwill,sOwiebeiseinenVorfahren,fiihrteerseinGeschaft.Obwohlersich
derSinnlosigkeitseinesTunsundderVergeblichkeitallesStrebensnebender
EndlichkeitallesSeinsbewuljtwar,wollteerseinetaglichebiirgerlichePflicht
unaufh6rlichbisansEndeleisten.Eristsozusageneindtirerisch-moralistischer
Biirgerritter,dervomAutoreintypischerLeistungsethikergetauftwordenist,
dessenProblematikspatertieferabgehandeltwerdensoll.
SeinBruderChristianistseinAntipode.Eristeintypischerd6cadent,ein
passiverasthetischerNihilist.
Wasistdennd6cadence？DienihilistischeBewegungnahmFr・Nietzsche
alsAusdruckderd6cadence・EsistAbfall,Verfall,AusschuljdesLebens.Die
Entartung・DieDegeneration.DieErkrankung.DasverarmteLeben.DerWille
zumEnde.Diegro6eMiidigkeit.Willensschwiche.PessimismusderSchwachen.
Korruption.Ersch6pfung.DiegeistigeLibertinage．(cf.FNBd.8,s.3ff./Bd.9,
s.29ff.u.s.w.)
Christian,derSeelenbruderdesBajazzos,deskleinenHerrnFriedemanns,
HerrnSpinells,isteinPrototypusdesKtinstlersbeiTh.Manninseinernega-
tivenSeite、bourgeoisd6racin6.DerEntwurzelte・DerDeserteurdesLebens.
Bohemien.Taugenichts.DieTravestiedesGeistes.(cf.EH,37)
EssindAusnahme-Zustande,diedenKiinstlerbedingen:alle,diemit
krankhaftenErscheinungentiefverwandtundverwachsensind:soda6esnicht
m6glichscheint,Kfinstlerzuseinundnichtkrankzusein.SohatNietzsche
einmalgesagt．(FN.Bd.9,s.545)DasPhanomendesKiinstlesistjamitKrank-
heiten,alsomitd6cadencetiefverwandt・Th.Mannselbstbekenntsichals
ChronistundErlautererderd6cadence.Ergeh6rtaberzugleichgeistigden
Schriftstellernan,die,obwohlsieausderd6cadencekamenundzuderenAnaly-
tikernbestelltwurden,gleichzeitigdenemanzipatorischen¥WillenzurAbsagean
sieimHerzentragenundmitderUberwindungvonDekadenzundNihilismus
wenigstensexperlmentieren.(XII,201)Wieversuchteerdied6cadenceundden
Nihilismuszudberwinden？Dask6nnteeinKernpunktseinerganzenDichtung‐
●
enseln、
ThomasundChristianBuddenbrook,Leistungsethikerundd6cadent,sind
zweitypischantipodischeFigurendesKiinstlersbeiTh.Mann,derdiesezwei
sicheinanderwidersprechendenElementeinsichselbstschlol3unddiesen
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Widerspruchaufzuhebenversuchte.
Thomask6nntenocheinlegitimerSohnderBuddenbrooksgenanntwerden,
desseneleganteSelbstbeherrschungbiszumletztenAugenblickeineinnere
Unterh6hlung,denbiologischenVerfallvordenAugenderWeltverbirgt.Das
istdiezugleichtragischeundliebenswiirdigeHaltungimleerenundstrengen
DienstederForm,derbiirgerlichenOrdnung.(VIII,453)Esgeschiehtbeiseinem
SohneHanno,dal3einGeschlechtmitpraktischen,biirgerlichenundtrocknen
TraditionensichgegendasEndeseinerTagenocheinmaldurchdieKunst
verklart．(VIII,234)SeineErscheinungistderSchwanengesangdesWillensder
Buddenbrooks.
InderSchulestarrtedieserkleineJohann,derdurchEntartungsublimierte
undnurnochmusikalischeSpatlingdesBtirgergeschlechts,aufdenbreiten
RiickenseinesVordermanns,derstarkundtiichtigftirdasLebenwar,wiees
ist,mitdenblaulichumschattetenAugenganzvollvonAbscheu,Widerstand
undFurcht.DieseWidersetzlichkeit,diesensitiv-sittlicheRevoltegegendas
Leben,wieesist,gegendasGegebene,dieWirklichkeit,dieMacht-dieseWi-
dersetzlichkeitwurde,wiederSelbstkennerinseinerunpolitischenBetrachtung
bemerkte,imneunzehntenJahrhundertalsMerkmaldesVerfalls,derbiologischen
UnzulanglichkeitverstandenundalsdasMerkmaldesGeistesundderKunst,
alsEntartungsproduktdargestellt.(XII,24f.)DasistjadasVerhaltnisdes
GeisteszumLebenoderdasselbezwischenKunstundLebenbeidemfriihen
Th・Mann.
JedochwirddieKunsthierzugleichnichtnuralsMerkmaldesVerfalls,
EntartungdesLebensgedacht,sondernauchalseineKritikdesLebens,ausgeiibt
durcheinenkleinenHanno.DieserkleineVerfallsprinzundMusikexzedent
kenntsichalsreizbarenAusnahmefall・DiesistseinStolzundseineBescheiden.
heit. IstdasnichtderStolzunddieBescheidenheitdesKiinstlersvordem
Leben？HierherkommtdasdelikateironischeVerh瓠tnisderKunstunddes
KiinstlerszumLeben.(cf.XII,574f.)
(II)IroniealsMittelstellung
BiirgerundKiinstler,LebenundKunst,Leistungsethikerunddecadent,
GesundheitundKrankheit-dieseKorrelationeninsichtragenderHeld,derist
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TonioKr6ger,dereinBiirgerist,dersichindieKunstverirrte.
WasistdennKunstundKdnstler？DasistdieeigentlichsteFragedeszur
MachtdesGeistesundWortesBerufenen.ImGesprachmitLisawetalwanowna
istdieAnsichtdesjungenTh.MannsiiberKunstundKtinstlerklarausgedriickt
worden.
HierhandeltessichkurzumdieFrage,obnichtLebenundKunsteine
Antinomiesei,undobnichtderDichtereinmitdiesemFluchGezeichnetersei;
einFluch,dasMenschlichedarzustellen,ohneamMenschlichenteilzuhaben.
WoherstammtdieseEntfremdungvonKunstundLeben？VonzweiSeiten
herlieISedieseFragesichauslegen.
UnterdemhistorischenGesichtspunktausgesehen,diirftedieseFrage,
warumderKiinstlerausderbiirgerlichenGesellschaftisoliertundvereinsamt
werdenmu6,undwarumdasKiinstlerdaseinunvermeidlichlebensfern,unzeitge-
mai3,fragwiirdigundproblematischwird,mitHilfeG・LukAcs'folgenderma6en
auseinanderzusetzensein.(Th.Mann,Berlinl957,s.148ff.)FiirdieK伽stlerder
EpochederAufklarungoderdesdeutschenklassischenIdealismuskonnteKunst
undLebenmiteinanderstarkverkn(ipftsein.DerechteBiirgerwarmitden
gro6enTraditionenderbiirgerlichenKulturnochtiefverbunden．Daaberdie
neuekapitalistischeBourgeosie,z.B.wiedieHagenstr6msin@@Buddenbrooks'',
kulturlos,egoistisch,hart,abgeschmacktwarunddenseelenlosenbornierten
grob-egoistischenPraktizismusnichtbloljimGeschaftslebensondernauchim
privatenLebenausEigensinntrieb,konntendieehrlichengewissenhaftenKiinstler
anderVerherrlichungdesKapitalismusnichtteilnehmen,diezurherrschenden
RichtungderbiirgerlichenKunstgewordenist.Hierherwurdensichdiesehuma-
nistischenKiinstlerausderinhumanen,btirgerlichenGesellschaftabzusondern
gezwungen,obzwarsienichtdavonabgerissenseinwollten,wennsieechte
Kiinstlerbleibenwollten,diedasMenschlichezuverteidigenversuchten.Und
genaudarumerhieltdiesestetsanwachsendelsolierungderechtenKiinstlerin
derbiirgerlichenGesellschaftihreWiderspiegelungsowohlinderTheorieder
KunstwieindenKunstwerken,diederBeziehungvonKunstundKiinstlerzum
Lebengewidmetwaren.
DieKluftzwischenKunstundLebenlie6esichindiesemSinneaufden
AbstandzwischenSeinundSollen,zwischenErscheinungundIdee,zwischen
WirklichkeitundWesenzuriickfiihren.
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Umdanngeistesgeschichtlichzubetrachten,istesklar,dal3dieQuellevon
Th・MannsnieerlahmendemlnteresseamGegensatzzwischenLebenundKunst
ausderAsthetikSchopenhauersgeflossenist.
NachSchopenhauersMeinungistdasAn-SichdesLebens,derWille,das
Daseinselbst,einstetesLeidenundteilsjammerlich,teilsschrecklich;hingegen
gewahrtdasselbealsVorstellungallein,reinangeschaut,oderdurchdieKunst
wiederholt,freivonQual,einbedeutsamesSchauspiel.DieWeltdesWillens
kannjanichtsanderesalseineWeltdesLeidenssein,weilderWillezumLeben
einblinderDrang,eingriindlich-grundloser,absolutunmotivierterTrieb,
VerlangenundStrebennachetwasist,undweildaherdasSubjektdesWollens
immerdaraufdemdrehendenRadederlxionliegt.EsgibtabernureineM6g-
lichkeitderErl6sungausdiesemLeidendesWollens,namlicheinenbesonderen
gltickseligenZUstand,worindasWundergeschieht,da6dieErkenntnis,derKne-
chtdesWillens,sichvomWillen,ihremHerrn,losrei6t,dasSubjektaufh6rt,
einblo6individuelleszuseinundzumreinen,willenlosenSubjektderErken-
ntniswird.WaskannmanaberindiesemsozusagenasthetischenZustand
durchschauenunderkennen？Dassinddieewigenldeen，wiesiebekanntlich
PlatofiirdasalleinwahrhaftSeiende,dasimmerist,niewirdundvergeht,fiir
dierealenUrbilderjederSchattenbilder,fiirdieUrformenallerDingenhielt.
Desge6ffnetenBlickesaufsie,derobjektivenAnschauungkannnurderk伽stl-
erischeGeniuswiirdigsein. Umgekehrtgeauljert,bestehtderGeniusder
KunstinderFahigkeitzurreinenKontemplation,inderKraftdesGeistes,dem
WillendieGefolgschaftaufzusagenundsiChv611iginderAnschauungdesdar-
zustellendenObjektszuverlieren.Genialitatistnichtsanderesalsdievollkom-
mensteObjektivitat,dieKraftundGeduld,sichreinanschauendzuverhalten
unddieErkenntnisdemDienstezumWillenzuentziehen,d.h・seinInteresse,
seinWollen,seinZweckganzausdenAugenzulassen,sonachseinerPers6n-
lichkeitsichaufeineZeitv611igzuentaullern,umalsreinerkennendesSubjekt,
klaresWeltauge,iibrigzubleiben.(cf.IX,531ff./EH.74)
UmdieIdeenzuerkennen,worindennauchdasObjektderKunstberuht,
mu6derK伽stlereinunpers6nlicherCharakter,eineunmenschlicheObjektivi-
tat,alsogleichsameinMediumsein.Daherkommt,sodiirftemansagen,Tonio
Kr6gersKlage,daljmanirgendetwasAul3ermenschlichesseinmul3,da6man
zumMenschlichenineinemseltsamfernenundunbeteiligtenVerhaltnisstehen
miisse,umimstandezusein,eswirksamundgeschmackvolldarzustellen・Um
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ganzeinSchaffenderzusein,mu6mangestorbensein・IstesnichteinFluch？
Ja,wasSchopenhauerimisthetischenZustandgesegnethatte,verfluchte
TonioKr6gerundsagte:esistinfam,,,iedertrachtigundemp6rend.(VIII,301)
HierherausflieljtnichtnurseineSelbstkritikdesKiinstlertums,sondern
auchseineLiebeundSehnsuchtzumMenschlichen,Lebendigen,Geistlosen,also
Biirgerlichen.
IndieserKiinstlernovelleistderBegriffdesBiirgersvonzweiSeitenher
betrachtet.AufdereinenSeitewirdnamlichunterdemBegriffdesBiirgers
dieLiebenswtirdigkeit,dasGliick,dieKraft,dieAnmut,dieangenehmeNorma-
litatdesGew6hnlichen,dasUnbewu6te,alsoUngeistigkeitverstanden・InHans
HansenundlngeborgHolmverk6rpertsichallesdessen,wasnichtGeistund
Kunst,wasunschuldig,gesund,anstandig-unproblematischist.InderWeltder
BtirgerlichkeitfindetsichderLebensbegriffNietZsches・LebenundBfirger
istdarindasselbe.(cf.X11,91)
AufderanderenSeiteistaberderBiirgeralsPhilistergedacht.DerPhili-
sterhei6thierSpie6btirger,derfranz6sischebourgeois,dergroljeAmusischel
Engherzige,dernuraufNiitzlichkeitBedachte,derUnromantische.(cf.X11,135
ff.)MitLukacsgesagt,isterderkapitalistischebrutal-egoistischeBourgeois
ohnehumanistischeBildung,ohneGewissen,ohneGeist.
DasLeben,wieesinderbiirgerlichenwirklichenGesellschaftgelebtwird,
isteinespirituelleOdeundasthetischeNutzlosigkeit.DiebiirgerlicheWeltund
inihrdasMenschlicheliegtgeistigimargen.IndenAugendesGeistesist
allesHandelnSiinde.VonderGeistesh6heheruntersiehtdasganzeLebenwie
eineb6seKrankheitausunddieWelteinemTollhausgleich.(cf.X,392)Das
biirgerlicheLebenwirdhierkurzimgeistigenundktinstlerischenSinneganz
undgarentwiirdigt.DaraufberuhtdieradikaleTrennungdergenialenkiinst-
lerischenKontemplationvondemgew6hnlichenbtirgerlichenLeben,desSch6pf-
erischenvomEmpirischen,desldealenvomRealen・DerGeist,dersichmit
dieserWelteinlie6e,waresehrbaldeindurchausverdorbenerGeistsowie
TassobeiGoethe.SeitihmhatderKriegzwischenKunstundLeben,zwischen
KfinstlerundBtirgerindieserHinsichtnieaufgeh6rt.(cf・EH,75ff.)
Th.MannhatdenBiirgeraufdieseWeisenichtblol3positivsondernauch
negativbegriffen.DeswegengibtesbeiTh・ManneineAmbivalenzzumBtirger;
dieneigendeSehnsuchtnachdemNaiven,Gew6hnlichen,Geistlosenundzugleich
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dieVerachtungunddenheftigenHa6gegendenPhilister.
EbensoverhaltersichzumKiinstler;namlichkritischgegendessennegative
Seite,stolzaufdiepositive.
AusdieserAmbivalenzherkommtseinesogennante@Ironie'.IronischeMit-
telstellung.IronieistimmerlronienachbeidenSeitenhin;sierichtetsichsowohl
KritikdesLebendurchdenGeistundgegendasLebenwiegegendenGeist.
SelbstverneinungdesGeisteszugunstendesLebens.(cf.X11,25f./573)
Beidezugleich.DasistdieStellungTonioKr6gers・Erstehtzwischenzwei
Weltenundinkeinerdaheim,weilereinBiirgerist,dersichindieKunst
verirrte.SeinVaterwarjaeinnordischergermanischerintellektuellerbiirger-
licherMannundseineMuttereinesiidlichelateinischesinnlichekiinstlerische
Frau.WasausdiesenzweiverschiedenenBlutenherauskam,wareineMischung.
ErempfandsichalsetwasMittlereszwischenBiirgerlichkeitundKiinstlertum.
SeinNameistschondasSymbolfiirdieromanisch-deutscheBlutmischungnicht
nur,sondernauchfiirdieMittelstellungzwischenGesundheitundRaffinement,
AnstandigkeitundAbenteuertum,GemiitundArtistik・EineMischungalsoaus
WehmutundKritik,hnigkeitundSkepsis,StormundNietzsche,Stimmungund
Intellektualismus．(cf.X11,91f.)
ManistnurfruchtbarumdenPreis,anGegensatzenreichzusein.(FN,Bd.
8,103)IronieistalsoeinSituationspathos,womitTonioKr6gerinDekadenz
undGesundheitzugleichzuHauseistundzwischenNiedergangundAufstieg
steht.JereichereinKiinstlerinsichdieGegensatzetragt,destofruchtbarer
undgr66erwirder.
Th・Mannsagtspater:derDichterseieineSyntheseselbstunddasDritte
Reich.(X1,564)SchriftstellertumscheintihmalseinErzeugnisundAusdruck
derProblematik,desDaundDort,desJaundNein,derzweiSeelenineiner
Brust,desschlimmenReichtumsaninnerenKonflikten,GegensatzenundWideJF-
sprfichen．(X11,20)
Diesalleslebendiginsichselbstwidereinanderangehenzufiihlen,das
machtdenfruchtbarenKtinstler,jadenMenschen.
DieMittelstellungderzweiWelten,derzweiSeelenineinerBrust,istdie
QuellederlronievonKunstundKiinstler.
h@@Schopenhauer''versuchteseingeistigerLehrlingdenSinnderKunst
unddesKiinstlersmitdemMond-Gleichniszuerklaren.DerKiinstleristder-
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jenige,dersichzwarsinnlichderWeltderErscheinungverhaftetfiihlendarf,
daersichzugleichderWeltderldeeunddesGeisteszugeh6rigweil3,alsder
Magier,derdieErscheinungfiirdiesedurchsichtigmacht.Dievermittelnde
AufgabedesKiinstlers,seinehermetischzauberhafteRollealsMittlerzwischen
obererunduntererWelt,zwischenIdeeundErscheinung,GeistundSinnlichkeit
kommthierzumVorschein・DenndiesistinderTatdiesozusagenkosmische
StellungderKunstzwischenGeistundLeben. DasMond-Symbol,dieskosmi-
scheGleichnisallenMittlertums,istderKunstzueigen,inHinsichtaufseine
Doppeldeutigkeit,aufseineMittel-undMittlerstellungzwischendersolarenund
derirdischen,dergeistigenundderstofflichenWelt・Weiblichempfangendim
VerhaltniszurSonne,aberminnlichzeugerischimVerhaltniszurErde.Der
Mondgeh6rtzwarnochderstofflichenWeltan,nahmaberindieserdieh6chste,
geistige,insSolarischeiibergehendeStelleeinundschwebteanderGrenze
zweierReiche,siezugleichscheidendundverbindend,dieEinheitdesAlles
verbiirgend,derDoImetschzwischenSterblichenundUnsterblichen.Dasistdie
StellungderKunstzwischenGeistundLeben・AndrogynwiederMond,weiblich
imVerhaltniszumGeiste,abermannlichzeugendimLeben,istihrWesendas
einesmondhaft-zauberischenMittlertumszwischendenbeidenRegionen.Dies
MittlertumistdieQuelleihrerlronie.(IX,534f.)
TonioKr6geristindiesemZusammenhangeinSymbolundGleichnisvon
KunstundKiinstler.SeineMittelstellungzweierWeltenwirdzumFundamente;
woraufderspateTh.Mannalsdeufscher,biirgerlicher,ironischerKiinstlerzu
dichtenundlebenwill,wasuntener6rtertwerdenwird.
(III)ErnstimSPiel
WerentratseltWesenundGeprigedesK(instlertums!Werbegreiftdie
tiefelnstinktverschmelzungvonZuchtundZiigellosigkeit,worinesberuht!
(VIII,494)GeradedieK伽stlernOvelle@@DerTodinVenedig''isteinVersuch
deSErzahlers,dieseFragezuentratseln~DieWidersprtichevonZuchtund
Ztigellosigkeit,vondemEthischenunddemAsthetischen,vomApollinischen
undDionysischen,vonFormundChaossindnichtandersalsdiejenigen,diein
einerBrustdesKtinstlertumsmiteinanderstreiten,unddiealsoVariationen
desKonfliktszwischenGeistundLebenin@@TonioKr6ger''sind.WireTonio
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Martinirecht,wennersagt,@@WennTh.MannsichgernalsMoralistbezeichnet,so
istdieswohlimSinnedesalterenfranz6sischenSprachgebrauchszuverstehen;
alseinkritisch-priifenderGeist,dersichauchaufdasVerfiihrerischeeinlaljt,um
mitihmdurchdenErnstunddasLachelnderErkenntnisfertigzuwerden.''
(FM.223)
DasGefahrliche-ScMdlichediirfteindieserNovelleden@Abgrund'betreffen.
DerAbgrundwarehierdasUngegliederte,Ungeheuere,Mal31ose,Ewige,Vollkom-
mene,alsodasNichts,denndasNichtsisteineFormdesVollkommenen,wassich
hierimMeersymbolisiert.(VIII,475)DaswarenichtsanderesalsderTod.Aber
zugleichdiirftemandenAbgrundauchfiirdasunterirdischechthonischeur-
spriinglicheChaosdesLebenshalten.Mank6nnteauchvielleichtsagen,dasseiz.B.
dasDamonischeundMfitterlichebeiGoethe,dasDionysischebeiNietzsche,
derWillezumLebenbeiSchopenhauer,dasUnbewu6teoder:Es'beiFreud,das
SeinbeiHeidegger.Wasesauchimmersei,eskommthiervielmehrdaraufan,
da6sichderKiinstler,wenneretwasEwiges,Vollkommenes,Sch6nesschaffen
will,unausweichlichindiesenAbgrundeinlassenmti6te.Wennerdieses
AbgriindigeinseinWerksetzenkann,sodiirfteersichechtnennen.
IndiesemBetreffistTh.MannkeinTugendhafter,derspie6biirgerlichder
KunstunddemKtinstlerdasAnriichige,dieHochstapelei,denBoheme-Zustand,
dasScharlatantumvorwirft,sonderneinMoralist,derauchdemSchadlichen-
Gefahrlichenoffenist.
MansolltedannauchdadurchdenMoralismusderKunstunddesKiinstlers
nichtallzumoralischnehmen,daljderErnstnichtabsolutist,also@Ernstim
Spiel'.
DennderKunstunddemKiinstleristesumWirkung,umhoheVergntiglich-
keit,umErg6tzenzutun.MitallemErnstetreibensieeinFormenspiel,das
durchTauschung,glanzendeNachahmung,innigesGaukelspieldieMenschheit
mitSchluchzenundGelachteraufeinmalerschiittelt.
UrsprtinglichwardienaiveKunsteinPreisenundFeierndesLebensund
einStimulans,eineVerlockungzumLeben・AberdurchihreVerbindungmit
demGeist,demkritischen,verneinendenundvernichtendenPrinzip,h6rtesie
auf,naivzusein,wurdesentimentalisch,d.h.intellektuell,moralisch.Die
KunstwurdealsonichtmehrLebenschlechthin,sondernauchKritikdesLebens.
JedochhatdieKunstdurchihreVerbindungmitderMoralihreNaturals
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(DieSeeleunddieFormen,Berlinl911,s.122ff.)
DasbiirgerlicheKiinstlertum,dieMischungvonArtistikundBiirgerlichkeit
sprachdieserungarischeDenkeralseinelegitimedeutscheLebensforman.
SeinesErachtensgibtesinEuropazweiverschiedeneKiinstlertypen.Dasist
namlichjenesundeutschemaskenhafteasketisch-orgiastischeBourgeoistum,dessen
beriihmtestesBeispielFlaubertunddessenWesendieabt6nendeVerneinungdes
LebenszugunstendesWerkesist,unddasechtbtirgerlicheKtinstlertumder
deutschenDichter,dasdiebfirgerlicheLebensfiihrung,gegriindetaufeinen
biirgerlichenBeruf,mitdenhartenKampfenderstrengenkiinstlerischenArbeit
verbindetunddessenWesenTtichtigkeitdesHandwerkersist.Diesethisch-
handwerklicheMeistertumsaheranalsdiegermanischeGestaltdesbiirgerli-
chenKiinstlertypsimGegensatzzudemM6nchs3sthetizismusFlauberts,dessen
btirgerlicheLebensfiihrungeinenihilistischeMaskeist.BiirgerlicherBerufals
FormdesLebensbedeutetinersterLiniedasPrimatderEthikimLeben.(cf.
XII,103f.)
Th.Mann,dersichindieserAnsichtwiederkannte,fragtesich,obnichtdas
PrimatderEthikbeimLebeninDeutschlanddastjbergewichtdesEthischeniiber
●●
dasAsthetischebedeute,obnichtdasLebendenPrimatvordemWerkebesitze.
Underfiihrtefort,daljeinArtistentumdadurchbtirgerlichsei,da6esdie
ethischenCharakteristikaderbtirgerlichenLebensform:Ordnung,FOlge,Ruhe,
FleiljimSinnederHandwerkerstreueaufdieKunstiibungtibertrage.(XII,104)
KunstiibungalseineLebensformdesbtirgerlichenBerufs:mank6nntesie
KunstalsArbeitnennen.BiirgerlichesKiinstlertum:mank6nnteesalsdeUtschen,
biirgerlichen,ethischenKiinstlerbezeichnen.DarindtirftemanaucheineWieder-
vereinigungjenerZwiespaltevonBtirgerundK伽stler,vonLebenundKunst,Vom
EthischenundAsthetischenwahrnehmen,obzwarjenesfiberdiesesdastjbergewi-
chtbekommt. DiesembtirgerlichenethischenKiinstlergehtesvorallem
umdasLeben,dessenethischesSymboldieArbeitist,welchenichtsanderesals
einebiirgerlicheberuflicheLebensformunddasSchaffenderkiinstlerischen
Werkebedeutet.
ZwargehtesjedemK伽stlervorztiglichumseinWerk,abereskambeiTh.
MannnichtaufjenesasthetischeVollkommenheitsidealan,wieesz．B.demFalle
Flaubertsdurchabt6nendeVerneinungdesLebenszugunstendesWerkes
abgewonnenwerdenk6nnte,sondernumgekehrtaufdasLebenselbst.Fiirihnist
dasLebenkeinMittelzurErringungeines3sthetischenVollkommenheitsideals,
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KunstunddesLebenszusein.SindnichtMittelstellung(Ironie)undLeistungs-
ethos（Arbeit）zweiwesentlicheEthikdesdeutschenBiirgertums？
Hierk6nntesicheinesynthetischeWiedervers6hnugjenerGegensatzein
zweiKiinstlernovellenfinden,dienichtandersalsdasMenschlichehei&en
dtirfte,woraufderspateTh.Mannalsdeutscher,biirgerlicher,ethischer,huma-
nistischer,ironischerKiinstlerseinLebenerftillenwollte,waszumBeispielan
derFigurHansCastorpsoderJosephstypischverk6rpertwordenist.
(V)Trotzdem-ethosalsCberwindungvonDekadenzundNihilismus
KunstalsArbeit.HatTh.ManndennanSinnundZweckdieserArbeit
geglaubt？HaterdaranseinganzesVetrauengesetzt？Nichtganz・Vielmehr
hatteerdaranZweifelundSkepsis・Garnichtdann？Nein，nicht‘garnicht.'Es
schwebteinironischerVorbehalt.DieFragenachderVerlamichkeitderKunst,
dieFrage,obsichimKunstwerkdasWesentlicheundEigentlicheunmittelbar
auszusprechenverm6ge,hatesmeinerAnsichtnachmitderFragedesNihilismus
unddessentjberwindungzutun.
SeitMaxWeber,ErnstTroeltschundWernerSombartwurdeeserforscht,
dal3dermodernkapitalistischeErwerbsmensch,derBourgeiosmitseinerasketi-
schenldeederBerufspflichteinGesch6pfprotestantischerEthikdesPuritanismus
undKalvinismussei.DamitderGnadeGottesgewahrtwerdenm6chte,arbeitet
einjederimLutherischenZeitalter,weilerglaubt,da6Gottihnzuseiner
taglichenArbeitberufenhat.MiteinemWortarbeiteterumGotteswillen・Es
istdasZielseinerArbeit,demWillenGotteszugehorchen.Esistdahereine
protestantischeEthik,seinenbfirgerlichenBeruftaglichasketischzuerffillen.
SeitdemaberderNihilismusvorderTiirsteht,fehltdasZieldieserArbeit.
DennGottisttot、EsfehltdieAntwortdarauf,warummanarbeitet・Manarbeitet
nichtimehrumGotteswillen,nichtmehrwegenirgendeinesgeistigenZieles,
sondernumdesGeldeswillen.DieWeltsiehtgeistigwertlosaus・Diegeistig-
ethischenh6chstenWerteentwertensich.EinemdringtsichdieFrageauf,woher
undwozudasallessei,undobdieMiiheundNotseinesLebensundStrebens
wohldurchdenGewinnbelohntwerde.DasGefiihlderSinnlosigkeitwird
verwaltend.-DasiStnichtsanderesalsderNihilismus,derunheimlichstealler
GasteinderWelt,wieesNietzschegenannthat.DasPhanomen$dacadence'ist
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nichtsanderesalsderAusdruckdesNihilismus.DerNihilismusistkeineUrsa-
che,sonderndieLogikderd6cadence.(cf.FN,Bd.9,s.7ff.)
ZwarwurdeTh.MannzumChronistenundAnalytikerderd6cadencebestellt.
AbereskamihmnichtaufdieWiedergabederdecadencean,sondernvorwiegend
aufdietjberwindungvonDekadenzundNihilismus.tjberallk6nntemanin
seinerArbeitSpurendiesesemanzipatorischenWillenszurAbsageansiefinden.
InwelcherRichtung？SeinemeigenenAusdrucknach：moralisch，protestantisch，
andasinnerePflichtgefiihlappellierend,kantisch-preuljisch.(cf.XII,201).
Wasbedeutetdas？Ichm6chtehiereintypischesBeispielaufweisen・Ich
meine,dal3KunstalsTrotzdemundlronieeineUberwindungvonDekadenzund
Nihilismusbeiihmsei.
Washei6t‘Trotzdem，？Trotzdem-ethik，wieesinderGestaltG．v，Aschen‐
bachstypischverk6rpertwird・KunstbedeutetihmeinKrieg,einaufreibender
Kampf,einLebenderSelbsttiberwindungunddesTrotzdem.(VIII,504)Dieser
Schriftstellergeh6rtzurKategoriedervonderNaturnurmitschwachenKraften
ausgestatteten,abertrotZihrerSchwacheGro&esschaffendenLeistungsethiker,die
vomAutoralsdieHeldendesZeitaltersgefeiertwerden.(VIII,453f.)Seinem
ErachtennachstehebeinaheallesGrol3ealsTrotzdemda、undesseitrotzKummer,
Armut,Verlassenheit,K6rperschwache,Laster,LeidenschaftundtausendHemm-
nissenzustandegekommen.
●●
WodurchkanndieseTrotzdem-ethikeineUberwindungdesNihilismussei、？
WeildieLeistungsethikerheldisch,tragischunaufh6rlichihrertaglichenArbeit
dienen,trotzdemsienichtwissen,obdieMtiheundNotihresLebensundStrebens
wohldurchdenGewinnbelohntwerde.Zwarwareesnichtklarzumachen,ob
alles,wasdaist,umsonst,sinnlos,wertlossei・DennocharbeitetderMoralistder
LeistungjedenTagunermiidlich,ohnedasZiel,alsoohnewarumzuwissen.
WarenichtdieseArbeit,dieseLeistungmitTrotzdem-ethosderVersuchTh・Manns
zurUberwindungderDekadenzunddesNihilismus,undzwardermoralische,
protestantische,andasinnerePflichtgefiihlappellierende,kantisch-preuljische,also
kerndeutscheVersuch？
WiesokannmanandererseitsKunstalsIrOnieauchfiirdieUberWindungder
d6cadencehalten？
WieHansMayersagte,hattedielroniebeimfrtihenTh.MannalsDistanzdes
ErzahlerszumErzahltengewaltet.AlleMittelderlroniesindaufgeboten,um
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DistanzdesErzahlersunddesErzahltenzuerzeugen｡(H.Mayer:Th.Mann,
Berlinl950,s.209)JeneBeziehungdesErzahlerszumErzahlten,wiesiesichim
FallGoetheszuWerthertypischfindenl36t,welchersichselbstt6tete,wahrend
jeneramLebenblieb,istimFallTh.Mannseinekritisch-ironischeDistanz,kurz
GIronie'zunennen・DerErzahleriiberwindetdaserzahltelch,indemersein
eignesIchimWerkerkenntundkritisierendgestaltet,unddannwirdeszueinem
neU-wiedergeborenenaufgehobenemlch・DaswireGoethes $GStirbundwerde!''
oderNietzsches.｡Verbrennenmu61dudichwollenindeinereignenFlamme:wie
wolltestduneuwerden,wenndunichterstAschegewordenbist!''(FN・Bd.6,
68）
MitFr.Martinizusagen,liegtimAktseinesErzahlensundindessenForm
stetszugleichparadoxaldietjberwindung,WasTh.Mannerzahlt・DieForm
●●
bedeuteteineselbstbewu6teUberwindungdesObjektsdurchdiekritisierend-
formendeErkenntniS.(cf.FM,185ff.)SeinironischerAbstandwirdalsogleichsam
ausseinerKraftderKritikansichselbstundderauljerenWelterzeugt.In
diesemZusammenhangdiirftemanTh・MannsKunstalslroniefiireineArtvon
dynamischerVerwandlungdesTodesundderWiedergeburthalten.Warenicht
lroniealskritischeDistanzmitanderenWOrteneineUberwindungderdもcadence？
Denn,indemderErzihlerkritisch-ironischdieDekadenzerzahlt,iiberwindeter
zugleichdasErzihlte・Dieserlroniek6nnteauchdiedoppelteOptikgleichgesetzt
werden,wiesieNietzschenennt,diebiirgerlicheunddieartistischeOptiknebenー
einanderundaufeinmal,alsoUmstellungbeiderPerspektiven,derkrankenund
dergesunden. <<VonderkrankenOptikausnachgesiinderenBegriffenund
Werten,undwiederumumgekehrtausderFiilleundSelbstgewi&heitdesreichen
LebenshinuntersehenindieheimlicheArbeitdesD6cadence-Instinkts.''(FN.Bd.
8,301)DarinistderironischeKiinstlereinMeistersowieNietzsche.Ffirbeide
istlroniedasPathosderMitte,dieMoraldesAbstandesunddasEthosder
Distanz.DiesedoppelteOptikwareihnennichtsanderesalsdieVerwandlung
vonStirbundWerde.
In..VersuchiiberTschechow''(IX,843ff.)hatTh.MannmittieferSympathie
tiberseineBescheidenheitundMelancholiegeschrieben.WoherkommtTsche-
chowskritisch-zweifelndes,ironischesVerhaltenzusichselbstundseineUnzu-
friedenheitmitdereigenenLeistung，alsoseineBescheidenheit？Siekommtaus
seinemZweifelanSinnundWertseinesTuns・Melancholischundbescheidenist
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derKiinstler,sofernerlronikerist.
In@@EinelangweiligeGeschichte''wurdederalte,wiirdiggewordeneProfes-
sor,GeneralseinemRangenach,Exzellenz,gewahr,da6seinemLeben,mitall
seinenVerdiensten,dasgeistigeZentrum,eine@allgemeineldee'gefehlthat,da6
esimGrundeeinsinnlosesLeben,dasLebeneinesVerzweifeltenwar.Erkonnte
dasnichtfinden,wasmaneineallgemeineldeeoderdenGottdeslebendigen
Menschennennt.Undzwarwul3teer,da6iiberhauptnichtsdaist,wenndas
fehlt・IstesnichtandersalsderNihilismus？ErkonnteseinZiel，seinenGlauben，
seinenGottnirgendsfinden.EsfehltdieAntwortaufdas@Warum'.SeinGott
istverloren.
SeinMiindelKatja,einegescheiterteSchauspielerin,daseinzigeWesen,an
demseinHerznochhangt,fragtdengreisenGelehrteningro6erLebensnotund
-ratlosigkeit；‘‘Wassollichtun？NureinWort，ichfleheSiean：Wassollich
tun？,，Daraufmu6ernurantworten：‘‘AufEhreundGewissen，ichwei6es
nicht.''(IX,855)
ErfragtsichmitdemGewissensbil3,obernichtdenLeserhintersLicht
fiihre,daerjadochdiewichtigstenFragennichtzubeantwortenwei6.
Ja,Tschechowhatrecht.MankannankeineabsolutenWerteglauben.Man
kannSinnundZielseinesLebensnichtsagen・Vielleichtistallessinnlos,wertlos
undumsonst.DasDaseink6nntesein,sowieesist,ohneSinnundZiel,aber
unvermeidlichwiederkehrend,ohneeinFinaleinsNichts,alsodieewigeWieder_
kehr，wieNietzschegeschriebenhat．（FN、Bd、9，44）GibteskeineHoffnung？
WarealsoallesTunundTreibenderMenschenganzundgarumsonst,sinnlos
undwertlos？
WenndieLebenswahrheitvonNaturausnihilistisch,unddasDaseininder
Weltsofragwiirdigist，soistwohlauchdieKunstnihilistischvonNaturaus？：
sofragtsichderVerehrerTschechows.(cf.IX,858ff.)
TrotzdemSchuldgefiihl,daljseineArbeit,alsoseineKunst,derzentralen
Gesamtideeermangele，da6eraufdieFrage：Wastun？KeineAntworthabeund
vondieserFragedurchblo6eLebensschilderungunterhaltendablenke,hat
Tschechowunaufh6rlichundunermiidlichgearbeitet,seinerzartenKonstitution
entgegen,ungeachtetderkraftekonsumierendenNaturseinerKrankheit,jeden
Tag,bisansEnde.ErhatsogardieseheroischeArbeitgetanunterbestandigem
ZweifelandemSinnseinereignenArbeit.TschechowliebtedieArbeit.Dieser
russischeAdeldesGeistes,anderTuberkuloseleidend,hingtrotzdemderArbeit
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anwiekeiner,empfanddieBedeutungderArbeitalsGrundlagejeglicherKultur.
ErvermochtedenSinnseinerArbeitzuseinerTrauernichtzunennen,dennoch
arbeitete,arbeiteteerbisansEnde,sobetonteder79-jahrigeGreiseinesJahresvor
seinemTodeinKilchbergbeiZtirich,derdabeidieKunstjasozusagenalsdie
ArbeitinReinkultur,dasParadigmaallerArbeit,dieArbeitselbstundansich
ansprechenwollte.
Eshandeltsichhierum@Dennoch'．Th.MannlegtdaraufGewicht,da6es
mitdiesemmerkwiirdigen@Dennoch'etwasaufsichhabenmulj,daljesihmein
Sinnzukommenmu6unddamitebendochauchderArbeit.Erfragtsichmehr
noch,obvielleichtindieserArbeitetwasSittliches,Dienliches,Sozialesliegt,das
amEndesogarzuderrettendenWahrheithinftihrt,nachwelchereineratlose
WeltdieHandereckt.(cf.IX,859)
Trotzdem-ethos;Obzwarmannichtfeststellenkann,obesinseinerArbeit
etwasSinnvolles,Wertvollesgibtodernicht,oballesinderWeltsinnlos,umsonst
undwertlosistodernicht,mu&mantrotzdemjedenTagunermiidlichbisans
Endearbeiten.DasLeistungsethos,dasmitderTrotzdem-oderDennoch-Ethik
verkniipftist,scheintmireineUberwindungvonNihilismusundDekadenz,und
zwareinesehrdeutscheprotestantischekantischezusein,undsaheesnochso
sehrnachnihilistischemFanatismusaus.
Dask6nnteeinpositivesEthosdesMenscheninderdiirftigenZeitgenannt
werden,woGotttotistunddieh6chstenWertesichentwerten,wahrendesdie
protestantischeEthikwar,umGotteswillenzuarbeiten,alsoumzuarbeiten,
damitmandenGlaubenanGottnochvermehrenundverstarkenkonnte.
KannmandieKunst,wieNietzsche,alsdieErl6sungdesMenschenansehen,
derdemfurchtbarenundfragwiirdigenCharakterdesDaseinsnichtnursieht,
sondernlebt，lebenwill？Istsiesicherdasgro6eStimulansdesLebens，diegro6e
VerfiihrerinzumLeben？DarfmansiewirklichalsdieeigentlicheAufgabedes
LebensundalsdessenmetaphysischeT葱tigkeitnehmen？Istsietats鼠chlichmehr
wertalsdieWahrheit？IstsiealsowahrlicheinzigdasAntinihilistische？
(cf・FN・Bd.9,575ff.)
Kannmansagen,dal3dieKunstdarinbestehe,danachzufragen,wasder
Menschsei,wasSinnundWertdesLebenssei,wiemangelebthabe,lebeund
lebensolle？
WennwiraufdieseewigenletztenFragendesMenschenjadochkeine
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Antwortgebenk6nnten,wiein#fVersuchtiberTschechow''geschriebensteht,es
mii6teunsvielmehrdaraufankommen,daljwirdennochunaufh6rlichunduner.
miidlichjedenTagneubisansEndearbeiten.Diirftenwirhoffen,da6sichin
diesertaglichenArbeitwohlirgendeinSinnundWertdesLebensergeben
wiirde？
(Kanazawa,denl5.Oktoberl970)
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